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La sisena Estació del Via-Crucis és l'anomenada de la Verònica, nom
d'aquella dona ardida, que obrint-se pas entre les atapaïdes fileres d'especta¬
dors al pas de Jesús portant la creu, amb la blanca toca eixugà la faç del Sal¬
vador. No consta en els Sagrats Evangelis aquest episodi tan emocionant i
ple de lirisme religiós. Pero la Tradició cristiana e^uarda en sa memòria
aquest fet, i un Sant Pare de l'Església afirma que la Verònica fou una
d'aquelles dones guarides per Jesús en el temps de la seva vida pública, i que
ara paga amb agraïment tal benefici. Moltes garanties d'autencitat deu tenir
aquest acte de la Verònica, quan la Església tan curosa i prim-mirada en re¬
conèixer tot el que es refereix al culte diví, aprova l'enfilada de l'acte de la
Verònica en aquesta corona dolorosa del Via-Crucis.
L'acte de la Verònica com el de la Magdale.na espargint l'essència de
nard sobre el cap de Jesús, revelen la finor i exquisidesa de sentiments de la
dona pietosa, que sap trobar solajaments i blanícies, amb actes i objectes
aparentment d'escàs valor. La Verònica no pot portar la Creu, no pot batre's
amb el butxí, mes amb la toca de lli, blanca i fresca, dóna al Salvador consol
de gran preu i un testimoni d'afecte molt expresiu. La blanca toca passa per
la faç de Jesús com la carícia blanca d'una mare, i preludia aquella sèrie de
santes místiques. Magdalena de Pazis, Teresa de Jesús, Catarina de Sena,
que en el més alt graó del misticisme, trobaren, en els més humils i humans
objectes, el mitjà de consolar i servir l'Espòs diví.
El 9oloe dc
ía Mare
auxili, ni aixugar amb el seu vel la
sang p.eciosa que cobreix el seu
front sagrat, ni la pols que embru¬
ta el seu rostre hermós, ni portar als
seus llavis una gota d'aigua, ni adre¬
çar-li una paraula de consol: res és
concedit a Maria malgrat tots els
seus drets de Mare. ¡Quins moments
tan anguniosos! ¡Quina heroïcitat tan
sublim necessitava aquella Mare per
tal de sobreposar-se a un excés de
dolor i de martiri! Ací el sofriment
de la Verge traspassa totes les fites
de la vida perquè soporta en ella tots
els terrors de la mort. Ací és on es
desferma aquella lluita gegantina en¬
tre el seu amor i el seu martiri; lluita
terrible, formidable, en la qual el seu
amor es mostra més potent i supe¬
rior 3 la mateixa mort. L'amor li
conserva la vida, li dóna nou alé per
a resistir al sofriment. Si la violència
del dolor esclata, l'immensitat del
seu amor la sosté. Maria en aquells
moments, diu Sant Bernat, viu i no
viu; mor i no mor. Ella viu morint i
mor visquent. I així, en el seu noble
continent, al peu de la Creu, la con¬
templem en actitud majestuosa, sen¬
se excessos impetuosos que manifes¬
tin l'angoixa mortal que llatzera la
seva ànima. Sofreix, sí; però admira¬
ble en mig del seu sofriment, resigna¬
da en mig del seu dolor, no defalleix,
resistint com la palmera del desert
les ratxades de la tempestat. I mal¬
grat que la tempestat es reviscoli i el
*Iuxta crucem...^>
La mort dels éssers que estimem
és sempre trista i dolorosa. Si és una
Mare la que perd el fruit de les se¬
ves entranyes, son desconsol en la
sublimitat del seu dolor és encara
molt més intens, perquè tinguent en
ella les pasions tota la vivesa pròpia
del sexe i essent, per tant, l'amor més
vehement i més tendre, naturalment,
en perdre l'objecte dels seus amors
ha de sentir més fonda la fiblada de
la mort. Com sigui que el fill és per
a la Mare el Tresor més preciós i de
més valor en el món, i el seu amor
és el goig puríssim de la seva exis¬
tència i la seva vida és l'alé de la
pròpia vida, si per una fatal desven¬
tura la mort atueix al fill, un abim de
dolor inconcebible s'obre llavors als
p.eus de la Mare. El seu amor es tro¬
ba contrariat, la vida privada del seu
objecte; el pensament de les seves
delícies; l'ànima del seu centre; l'as¬
piració del seu terme. 1 per més que
hi poseu el món sencer per a omplir
el buit de la seva ànima, les amar¬
gors del mal que amb angoixa plena
de dolor destroçen el seu esperit
quedaran sempre amb superioritat
incalculable.
Es, doncs, impossible a l'home
comprendre el dolor que havia de
dels suplicis. Ignominiosament clavat
en un infamant patíbul, esquinçades
les seves carns puríssimes, rajant la
seva sang a dolls, desconjuntats els
seus ossos, empolsat i desfigurat el
seu rostre, les seves mans, els seus
peus, la seva testa, tot Ell convertit
en una llaga sagnant, així contempla
la Verge morir al més innocent dels
fills, al més delicat i hermós dels
homes.
Ella veu morir el seu fill en un es¬
pantós suplici, sense que li sigui per¬
mès donar-li ni el més insignificant
trossejar el cor de Maria, al contem¬
plar la mort de Jesús que era l'amor
dels seus amors, el seu tresor, la se¬
va vida, i el seu Déu. ¡Oh! no és
possible mesurar la riquesa d'un cor
en el qual, com una fornal encesa,
es multiplicaven els afectes per a pro¬
duir un amor suprem. Per aixó, si el
dolor és proporcionat a l'amor, mai
no ha existit un dolor que igualés el
seu dolor, perquè jamai hi hagué un
amor comparable a l'amor seu.
Maria presencia la mort del seu
fill en el més inhumà i impressionable
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Eí bes de Jades
Jesús a Gethsemaní. Acaba d'en-
tregar-se totalment a la voluntat del
Pare. Mortal angoixa 11 havia causat
abundant suor de sang. L'apóstol
traïdor havia previst totes les coses
i les havia organitzades per enda¬
vant. Amb l'escorta que li prestaren
els prínceps dels sacerdots, se'n va
a Oethsemaní per a detenir el Mes¬
tre. <^La major part dels qui forma¬
ven l'escorta no coneixien Jesús;
per ço fou menester un senyal con¬
vingut, especialment a la nit, perquè
els encarregats de la detenció sabes¬
sin a qui detenir».El senyal convingut
era un bes: * Aquell que jo besaré, és
Ell; deteniu-loEntre els jueus el
bes era el mode habitual de saluta¬
ció dels deixebles amb llurs mestres;
l'elecció d'aquest senyal en la cir¬
cumstància present, revela el grau
d'iniquitat a que havia arribat l'apòs-
traüt es desfermi i caigui el llamp,
bramuli el trò i s'enfonsin les penyes
i tremoli la terra, Maria, digna, no¬
ble, generosa i sublim en el dolor
com el seu Fill, rep en el Calvari la
Creu, en la qual és també crucifica¬
da, però en el seu cor, donant testi¬
moni a Déu, als àngels i als homes
de la grandesa dels seus afectes al
món, per tal de que totes Ics gene¬
racions, en recordar tan sublim obla-
ció, l'invoquin amb el títol de Mare,
pagant-li amb la filial estimació els
dolors amb els quals ajuntant-se als
de Jesús es feu corredemptora nostra.
Consti ntí Noguera, Sch. P.
Mataró, març de 1934.
LA SANTA FAÇ, de bermejo
(Museu de Vic)
tol traïdor. «Era necessari una ànima
vil com la seva, per convertir tan
dolç senyal d'amistat, de tendresa,
en un senyal de traïció i de perfidia».
L'home Déu i el seu traïdor esti¬
gueren aquí l'un enfront de l'altre.
Crist prengué la davantera i sortí a
l'encontre de Judes. La bona cons¬
ciència dóna ànim. El pecador, al
contrari, fuig i dissimula. Quan Judes
veié el Salvador a l'entrada de l'hort,
avançà ràpidament vers ell i el besà.
«Judes s'acostà ràpidament al Mes¬
tre; però aquesta agilitat del traïdor
té alguna cosa d'estrany i de sospi¬
tós; veié l'abim de maldat on es
precipitava, s'horroritzà del seu pro¬
cedir infame, i tremolà per un ins¬
tant davant l'execució del seu intent...
Més amb el fi d'allunyar la possibili¬
tat de prendre un altre determini i
per ofegar prompte els remordiments
de la seva consciència, que l'ofega¬
ven, es llençà de dret vers Jesús a
executar la negra traïció» i el besa
dient-li: *Déu us salvi, Mestre*
La salutació de Judes era l'astúcia
del llop que s'apropa vestit amb pell
d'ovella, l'astúcia de la víbora que
s'amaga sota l'herbei... Té mel als
llavis i fel amarga al seu cor, som¬
riure amistós en son rostre i odi fe¬
rotge en la seva ànima. Respira sa¬
lut i vida, i brolla perdició i mort; i
tot açó amb màscara de deixeble
submís.
1 el besà amb afectació. L'abraçà
amb sos pèrfids braços, i el besava...
És aquesta una baixesa sense nom;
és el senyal de la pau i de la descon¬
fiança, de la tendra expressió de l'a-
fecte i de l'estimació, fent-lo servir
com arma de traïció, com contrasse-
nya per a l'assalt i l'assassinat...
1 Jesús es deixà besar i no apartà
la cara a aquesta carícia innoble, sinó
que hi correspongué amb un altre
bes; i al bes afegí altres paraules tan
tendres i afectuoses com el seu bes:
<Amic ¿amb un bes fas traïció al fill
de l'home?
En meditar el bes fals de Judes,
amb fe sincera i devoció profunda,
besem els peus del Sant Crist, con¬
siderant-nos indignes de l'òscul en
el rostre, que el pèrfid Judes profanà.
Josep Lligabosc
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£a fi del Convent de Caputxins de Mataró
antecedents
Els caputxins construïen llurs ca¬
ses en un promontori, extra-murs de
la ciutat. A Mataró l'any 1610 aixe¬
caven un convent sobre un tossal
situat al Nord i a un quilòmetre de
la ciutat.
En començar el segle dinou el
convent tenia un gran claustre i una
capella en l'interior, i l'església amb
la façana a l'exterior de cara a Bar¬
celona. Davant, o sigui a la banda de
la ciutat, tenia una bona horta, oferta
graciosament al cenobi per la família
Boter segons pacte reversional—per
si mai deixés de pertànyer als caput¬
xins—. Darrera l'edifici posseïen,
també, una bella extensió de vinya i
horta.
A la banda nord-est s'hi esqueia el
cementiri públic; per anar-hi es feia
el mateix camí que avui, pel convent
de les Caputxines i el de les Germa-
netes dels Pobres, pujant, llavors, i
rodejant el convent dels caputxins.
Quan aquest fou arrasat després del
1835 el solar i la seva porta del dar
rera foren agregats al cementiri pú¬
blic.
En 1835 el cenobi tenia trenta vuit
cel les i allotjava catorze caputxins—
nou preveres, un corista i quatre
llecs—. El mateix any era destruït i
arrasat i, avui, només en resta a la
capella actual del cementiri, un Sant
Crist de tamany natural i, a la Parrò¬
quia Major, les imatges de St. Lluis
Rei de França i de Santa Isabel i el
cos de Sant Felicià Màrtir que havia




Els primers anys de l'invasió, Ma¬
taró va ésser objecte de vàries llui¬
tes. Abans del juny de 1810 els fran¬
cesos hi havien fet set visites. A prin¬
cipis del 1812 les tropes de Napoleó
decidiren deixar una guarnició per¬
manent a la ciutat i a aquest fi s'a¬
propiaren del convent dels caputxins
convertint-lo en una fortalesa amb
íossos,estacades i altres fortificacions.
Els vint-i-dos frares que, llavors, hi
havien es traslladaren a una casa
particular, força gran, del Camí Ral,
al peu de les Escaletes, fent una vida
rigorosament conventual.
Pel maig del mateix any dotze,
Lacy—oficial espanyol—entra a Ma¬
taró i atacà el convent fortalesa; les
tropes franceses de la comarca hi
acudiren i Lacy va retirar-se. L'arti¬
lleria de Lacy, que no va sotmetre la
fortalesa, va causar enormes desper¬
fectes al convent.
Els francesos abandonaren l'edifici
el 2 de febrer de 1814. I el poble de
Mataró s'hi va precipitar \, es trobà
amb astorament, davant un fortí
quasi inexpugnable. Els francesos en
retirar-se, només, havien inutilitzat
les obres de fortificació: el convent i
l'església havien estat respectats i era
admirable el departament del coman¬
dant. L'església era molt fumada;
però, ben conservat el llenç de l'Al-
tat Major.
f'oren els espanyols qui al fer-se'n
càrrec enderrocaren les restes de les
fortificácions, part del claustre i mi¬
raren l'església, per si els francesos
tornaven.
(Dibuix de Marià Ribas)
Sant Crist de l'Agonia de l'antic Convent de Ntra. Sra. de l'Espe¬
rança dels Frares Caputxins, avui del Ceaientiri
de la ciutat de mataró
En et Constitucionalisme
Foragitats els francesos de la pe¬
nínsula fou reedificat el cenobi i els
frares hi tornaren.
Quan, el 15 de maig del 1821, era
suprimit el convent caputxí de Vila¬
franca alguns frares d'allí s'acolliren
al nostre. Després segueixen moltes
trifulgues entorn del Convent de Ma¬
taró, fins que l'Ajuntament constitu-
cionalista vota la seva supressió i
l'edifici conventual és més en runes.
Per ordre de Ferran VII tornen els
caputxins i l'any 1824 es com.ença la
reconstrucció d¿l convent. El poble,
però—almenys, la plebs—es mani¬
festaven en contra cada dia. Els go¬
vernadors i els frares continuaven
llur reorganització impertèrrits, in¬
transigents. En són prova dues anèc¬
dotes. Un dels paletes que hi treba¬
llaven, fou reconegut pel superior
com a timbaler de les tropes milicia¬
nes que l'havien saquejat i a l'anar a
cobrar el dissabte aquell l'acomiadà;
quan l'ex-timbaler en preguntà el
perquè, el superior es cenyí en fer
«Pam, retaplam, retaDlam». Allà on
no arribà l'almoina, foren obligats
d'arribar-hi els regidors que n'havien
votat l'enderrocament—dels seus ca¬
bals particulars—i foren obligats tots
els que en tenien objectes a retor¬
nar-los, fossin joies, ornaments o pe¬
ces de construcció, bigues, escales,
etc., reclamant les autèntiques i no
admetent-ne la indemnització, ni la
reproducció.
Joan Baptista Viza va escriure el
4 de març de 1903. «Quan era petit,
em va explicar un jaio de noranta un
anys, anava per l'enderrocat Convent
dels Caputxins. - Fio recordo com si
ho veiés, trescava jo, i els meus com¬
panys per els enderrocs cercant-hi
estampes. Vèiem les tombes obertes.
Estava enrunat el temple i el con¬
vent; llavors el temple estava enca¬
rat a Barcelona, no com després que
estava orientat vers Mataró. Caigut
el règim constitucional varen tornar
els frares i no podent anar al Con¬
vent es varen allotjar a la part del
Col·legi dels Pares Escolapis que dó¬
na a la Ba'xada de Santa Anna. Des¬
prés varen llogar la casa anomenada
Torre de Mossèn Alba, que avui és
Col·legi de Valldemia. Varen obrir-hi
una capella i s'hi varen estar alguns
anys. Reconstruït que fou el seu
convent, en el mateix lloc d'abans,
on hi col·laboraven molts homes de
bona voluntat que hi treballaven fins
els diumenges, ells s'hi varen reins-
taliar.»
S'hi reinstaliaven l'any 1829.
La destrucció definitiva
En els atzíacs dies darrers del ju¬
liol de 1835 Mataró contenia un ba¬
talló de 800 places, urbans, de tropa
i carrabiners, i 175 individuns allis-
tats miquelets per formar les compa¬
nyies del partit—polític—fetes orga-
nitzir per Llauder; però, ací Mataró,
estaven encara desarmades. Aquests
revolucionaris, units als pocs exaltats
de la ciutat eren prou per fer posar
pell de gallina als frares; només feien
que malparlar de la clerecia, i anaven
a davant del convent mateix a insul¬
tar descaradament els frares; que, els
caputxins eren els més avorrits dels
liberals.
Corren rumors i amenaces de cre¬
mar els convents. I el bell matí del
dia 27 l'Axalde Major tramet un ofi¬
ci al Capità General. (Traduïm al¬
guns paràgrafs)
«Excm. Sr.;
A la matinada d'ahir va córrer la
nova en aquesta ciutat de les- desa¬
gradables ocorrències d'aqueixa Ca¬
pital i de seguida va notar-se molta
efervescència, no precisament entre
els veïns, sinó promoguda pels 175
miquelets allistats per les companyies
de Partit, segons les vostres ordes.
Vaig convocar de seguida l'Ajunta-^
ment i també el senyor Coronel Cot
mandant d'Armes, els capitans del
batalló de milícies urbanes i els ma¬
jors contribuents per tractar de pre¬
venir qualsevol succés desgraciat...
Vàrem fer passar deu urbans al car¬
rer de Sant Josep per desfer els
grups que es formaven davant del
Convent.. Dues companyies de 80
places cada una amb els oficials res¬
pectius varen ésser distribuïdes entre
les Cases Consistorials, la caserna, el
convent de Sant Josep i el Col·legi
de les Escoles Pies... Després de dis¬
solts els grups del carrer de Sant
Josep, els deu urbans, i deu més, amb
llurs oficials s'apressaren vers el
Convent dels Caputxins on s'havien
dirigit alguns individuus de les es¬
mentades Companyies amenaçant els
religiosos amb ganivets. Totes aques¬
tes forces foren movilitzades ràpida¬
ment i colles d'honrats i pacífics ciu¬
tadans amb un regidor al davant
anaven pels carrers amb el desig d'a¬
paivagar els ànims. També vaig reu¬
nir els mossos d'esquadra i els agut¬
zils a les Cases consistorials i pren¬
guí les demés providències que vaig
creure útils o indispensables. Vaig
permetre als religiosos ..'abandonar
els convents i traslladar-se a cases
particulars... i a la tarda vaig passar
pels convents a fer inventari del que
els frares hi havien deixat*.
Acaba el document dient que cal
treure d'una manera o altra els mi¬
quelets i distribuir-los per altres po¬
bles si es vol assegurar la tranquilitat
de Mataró.
El mateix dia s'intentà apartar els
miquelets de la ciutat, distribuint-los
en colles i, fent-los acompanyar dels
urbans, repartir-los pels caps de par¬
tit. Els milicians hi posaren resistèn¬
cia, es revoltaren, corrent pels car¬
rers, cridant i amenaçant, dient que
no marxarien si abans no els hi er-
tregaven les armes. Les forces de la-
ciutat no varen bastar per reduir-los.
El capità general Llauder veient-ho
tan mal parat, el dia 28 arribà a Ma¬
taró. Els milicians no varen escoltar-
lo i ell va veure's obligat a desen-
veinar l'espasa i al cap d'una compa¬
nyia de Saboia va treure els mique¬
lets de la ciutat. L'endemà a Grano¬
llers, en presència de l'esmentat ge¬
neral foren dissoltes les companyies
de miquelets.
L'endemà o l'endemà passat, pe¬
rò, ei convent de Caputxins de Ma--
taró, cremava. Els miquelets reraça-
gats i els exaltats de Mataró havien
arribat a calar-hi foc per la casa dels
mossos. El que es salvà de les flames
fou arrasat pel picot... I el 22 de ju¬
liol de 1844 don Antoni Joseph va
comprar a l'Estat un hort i restes de
l'edifici que fou convent dels Caput¬
xins—completament enrunat^ «una
vinya de 3 quartans i 2 picotins, un
camp de 1 quartera, 2 quartans i les
parets que l'encerclen, per 12.090
rals 0 sigui 604 ^ 2 duros». D'aquest
preu el comprador només en va pa¬
gar el primer plaç—la cinquena part
—i encara, amb títols del cinc per
cent consolidats que, llavors, estaven
a 21. Es a dir que la gran finca enca¬
ra no li va costar cent cinquanta pes¬
setes. L'horta del davant fou retorna¬
da a la familia Boter.
Un teixidor. Tomas Colomer—co¬
negut per Tomaset~-d\ saber que els
Caputxins cremaven, home lleuger
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Els nostres arroços en qualitat i preu no tenen com¬
petència. Grans seleccionats i les seves farines.
2WAQUIIVES D'ESCRIURE
d ocasió, reconstruïdes, reparació de totes les marques, terminis,
peces de recanvi
^ : Màquines de calcular : Servei de neteja i conservació'
visita mensual, trimestral, etc. : Neteges a fons anuals amb ablaniment
del cilindre gratuïtes, per a les màquines d'escriure dels senyors abonats.
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5Campany de Cava de
producció Nacional,
61 de més alta Quali¬
tat i a més bon preu.
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Grans Caves naturals
a ôspluga de Trancolí











La casa dels arroços
Casa especialitzada en la fabricació de purés
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Tinc set
Postea scicns Jesús, quia
iam consummata sunt, uf
consummaretur Scripíura,
dixit: Sirio. Després d'això
sabent Jesús que tot és acabat,
per tal que s'acompleixi l'Es¬
criptura, diu: Tinc set.
(Joan XIX-28)
Després de tres hores d'angoixosa
agonia, Jesús des de la Creu, pro¬
nuncia, la cinquena paraula: Sitio.
Tinc set.
«En l'hora dels màxims dolors i
en l'hora dels màxims amors», Crist
amb la sinceritat inaudita del mori¬
bund, amb la lucidesa, insòlita, dels
últims instants de la vida pronuncia
aquest mot de dolor i amor alhora;
Tinc set. Martiritzat, vexat, las, esgo¬
tat, regat el cos amb la seva pròpia
sang i el seu suor, la seva boca es¬
devé assedegada. El major dolor, el
més gran sofriment corporal ha estat
donat al Déu Humanat. I clama asse¬
degat: Tinc set.
Però la set de Jesús dalt la Creu és
quelcom més que l'evidència del seu
esgotament físic. Sant Bernat ho ex¬
pressa amb aquest pensament: «Oh
Jesús! Quan gairebé heu exaurit el
calze de la Passió havent-ne begut
fins el pòsit, clameu: Tinc set, tal-
decidit, va córrer al convent—i sol o
amb altres—va treure'n el St. Crist
i va fugir. Els exaltats varen empai¬
tar-lo, però no el varen poder haver.
El Sant Crist fou salvat; però a la nit
en Tomaset quan sortia de casa seva
fou apunyalat pels revolucionaris.
Una guàrdia de milicians—governa¬
mentals—també va córrer al convent
i en va salvar llibres i altres objectes
que hom no sap on anaren a raure.
Així, tràgicament, el convent de
Caputxins de Mataró desapareixia
entre les flames, que s'enduien tantes
altres obres arlistiques i ■ religioses,
de la nostra Pàtria, abrandades pel
gest dels homes à'iiices avançades.
t .
(Extret de l'obra monumental de! Canonge
Barraquer «Els Religiosos a Catalunya»)
ment és com si volguéssiu dir: Oh
home si calgués pel teu be encara
sedejo de nous i majors turments,
doncs no hi ha dolors que per a tu
no estigui aparellat a sofrir-lo».
Jesús sedejant d'amor, llença
aquest clam a l'Humanitai: Tinc set.
I certament, Jesús te set d'ànimes, set
de justícia, set d'amor, set de salva¬
ció dels homes. «En dir Jesús als
Jueus: Tinc set, no demanava pas
llur aigua, sinó llur fe. Talment com
si els digués: Tinc el desig més ar¬
dent de que aquest poble que rene¬
ga de mi i es perd, cregui en mi i es
salvi». (P. Bru d'Igualada O. M. C.
«Les darreres paraules de Jesús» pà¬
gina 136).
La cinquena paraula de Jesús és
una exhortació a la fe, és una invita¬
ció a la santedat de les ànimes, a la
pietat dels homes, és un clam per
apartar-nos del pecat i fer-nos acos¬
tar a l'ombra acollidora de la Creu,
és una invocació a la justícia, és una
comminacióal penediment per a sal¬
var-nos, és una altra prova sublim
de l'immensitat del seu amor.
AI pas dels segles, aquest clam
d'angoixa i amor de Jesús, ressona
encara damunt l'Humanitat. I nosal¬
tres—com el botxí del Gòlgota—en
oir els planys de Jesús, en lloc de
córrer accelerats a llençar-nos al peu
de la seva Creu redemptora, xopem
altra vegada l'esponja en el vas de
fel de la nostra repugnant ingratitud,
i la fem arribar a la boca de Crist
perquè hi apliqui els seus llavis di¬
vins, ressecats d'amor per nosaltres
mateixos.
Ens diem catòlics i l'intimitat del
nostre pensament continua pecadora.
Ens mostrem seguidors de Crist i
deixem que les passions ofeguin les
virtuts. Pretenim aparèixer com a fi-
delsseguidorsdela doctrina del Crea¬
dor i sovintment arreconem la veri¬
table justícia per la conveniència més
escandaUtzadora. Ex; Icem la genero¬
sitat i l'amor diví que sacrifica la seva
sang i la seva per nosaltres i no ens
mostrem a tota hora propicis a so¬
O-




comprovi qualitats per a convèncer-se que. són preus de fàbrica.
córrer la misèria dels nostres ger¬
mans. Ens agrada publicar la nostra
submissió a l'Església i sovint els ac¬
tes de la nostra vida pública o priva¬
da evidencien una impotència per
subjectar les desviacions dels nostres
sentiments i de la nostra voluntat.
I mentrestant les paraules pronun¬
ciades per Jesús en el Calvari planen
damunt nostre amb la mateixa subli-
mitat i grandesa! La set de Jesús con¬
tinua encesa: no ha pogut ésser sa¬
ciada puix és l'Etern sedejant s'amor.
Espera, encara, la nostra ànima. Es¬
pera la nostra vida!
Escoltem-lo sempre el clam de Je¬
sús. Les paraules de Déu H emanat
han de ressonar tota hora en nostre
cor i en nostre cervell. «Hi han pa¬
raules que cauen a terra com una
fletxa sense vigor i altres que cauen
dintre l'esperit com una flama que
tot ho arbora» afirma el savi dominic
P. Lacordaire. Volguem, desitgem,
anhelem, doncs, que la paraula su¬
blim de Crist en l'agonia caigui vigo
rosa dins el nostre esperit i abrusi el
nostre cor del mateix amor vers Déu
i vers el proisme que predicava Jesús,
a Galilea.
Oferim-li constantment, al Diví se¬
dejant, la dolça beguda de la nostra
fe i del nostre amor. Renunciem fer¬
mament a acostar-li la vil beguda de
fel de ia hipocresia i la indiferència.
Correm sincerament i amb tota l'àni¬
ma a sadollar d'amor la set de Jesús:
«En l'esdevenidor us dic Senyor que
la meva ànima, com la del Profeta
David, tindrà set de Vós, oh Déu vi¬
vent!»
J «ús Segura
A darrera hora ens enterem que a
la Capella de Ntra. Sra. de la Llum
(Valldemia), aquest any no es celebra
cap solemnitat, per tant no es podrà
visitar el tradicional Monument.
St. Crist de íes fonts
de Massevà
La Imatge del St. Crist que la pie-
tat popular emplaçà en la capelleta
de les dites «fonts de Massevà», i que
avui, per evitar escarnis, permaneix
en una casa particular on la pietat del
veïnat li ha bastit un oratori, durant
aquests dies de la Setmana Santa serà
exposat a la veneració pública a l'en¬
trada de l'esmentada casa particular,
número 33 del carrer de Massevà, a
fi de que almenys en aquests dies no
li manqui la veneració del poble, de
la qual s'ha vist privat en part des
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.fií marge dels fets
(Foto. Miquel Boter)
Imatge del Sant Crist de la Puríssima Sang que es venera a la
Basílica de Santa Maria
Dues imatges del SantCrist són objecte de veneració popular en nostres
esglésies, la de la mort i la de la agonia. Aquesta veneració té un caire íntim
i popular perquè fins fa poc eren portades tals imatges pels principals car¬
rers de les ciutats en les processons de Dijous i Divendres Sants. Antiga¬
ment la imatge del Sant Crist de l'Agonia es venerava en la parròquia de
Santa Maria, prop de l'altar de Sant Joan, que era l'altar del gremi dels fus¬
ters. I es un rastre de l'existència del Sant Crist en l'altar de Sant Joan, que
cada any quan sortia de la parròquia de Sant Josep el Sant Crist pe'r a presi¬
dir la processó del Dijous Sant, el punt de parada en arribar a Santa'Marià
era l'altar de Sant Joan; i per molts anys el major nombre dels portants per-
teneixien al gremi de fusters.
Després de la erecció de la nova parroquia de Sant Joan i Sant Josep el
Crist de l'agonia es portat a la processó del Dijous Sant, i tancava la sèrie
de misteris referents a fets de la Passió des de l'oració a l'Hort a là Ago¬
nia de Jesús. Aquests misteris eren: l'oració a l'Hort, Jesús presentat al poble,
açotament, coronació d'espines, encontre de Jesús i Maria en el camí del
Calvari, arborament, i Crist de l'Agonia. Seguia la congregació dels Dolors.
En la processó del Divendres Sant, la imatge de Crist, ja mort, també dit
Crist de la Sang, obria la processó, i seguien els misteris del devaJlament,
sant sepulcre, Pietat i Soletat de Maria.
En general havem de confessar que el pas pels carrers de les dues imat¬
ges impressionava i commovia l'ànima popular. I
repulsiu de la humanitat presmtan-
los com uns miserables que arribaren
a lliurar Crist a les masses deïcides.
D'aleshores ençà, el traïdor ha estat
considerat l'ésser més objecte i en tots
els codis del món és castigada la
traïció amb penes sevcrissimes, Sola¬
ment una manca de sentit moral pot
deixar actuar lliurement els traïdors
i si la societat no reacciona ràpida¬
ment per a expulsar-los del seu sí
corromperán inevitablement tot allò
j on pugui sentir-se la influència de
1 llur nefasta tasca.
Un altre punt que ens convida a la
reflexió és el butxerisme dels jueus.
Tenen Jesús entre ells durant dies i
dies que els ensenya les veritats es¬
sencials. L'han rebat amb palmes i
mostres de joia i satisfacció un diu¬
menge de rams. L'han aclamat com
a llur Salvador. I una nit, arterament
el segueixen i el fan presoner. L'acu¬
sen de blasfem i demanen que sia
condemnat a mort. El porten al Go¬
vernador representant de Roma i,
■
quan aquest els pregunta si a llur
Rei volen matar, ells, covards i ras-
trers, responen que no coneixen altre
Rei que el Cèsar. I encara mé^: pre¬
fereixen alliberar un malfactor. Bar¬
rabás, abans que Aquell que els ha¬
via predicat la pau entre els homes.
Tota l'actuació dels jueus en el procés
del drama del Gòlgota dóna la sen¬
sació d'un apassionàmént insensat '
propi d'uns bútxeres. Amàdeu
definí d concepte que tenia dels búí^
xeres en la seva lluminosa conferen¬
cia '<L'entusiasme és la sal de l'àni¬
ma* i si l'apliquem als perseguidors
va poder més i deixà que la tragèdia
impia i cruel es descabdellés. Pilat,
però, educat en la moral pagana, no
tingué la sort de penedir-se de la se¬
va feblesa. La mort de Crist no fou
per ell sinó un incident perillós de la
seva carrera que va poder decantar
hàbilment. Qui sap, però, si més tard
quan els records tornessin acusadors,
no va demanar-se alguna vegada:
«/ si, tanmateix, hagués estat cert
allò que deia Aquell honu?»
Marçal Trilla 1 Rostoll
Solemne Hora Santa
Germans molt estimats en Jesucrist: Fou
el mateix Salvador el que va demanar a San¬
ta Margarida d'Alacoque que s'alcés cada
dijous cap a mitja nit per a passar en sa
companyia una hora d'oració, per tal d'a-
consolar-lo en alguna manera de l'amargu-
gura que sentí per l'abandonament dels
Apòstols, i unint-se a la seva agonia en
l'Hort de les Oliveres, apaivagar la ira de
Déu i obtenir gràcia pds pecadors.
D'altra banda, és el dijous Sant quan la
Església prepara en cada temple un Monu¬
ment pompós per tal d'ofrenar a Jesús una
ditxosà compensació pels ultratges que en
aquestes mateixes hores va rebre dels jueus.
Ara que els seus enemics voldrien per a
Jesús una creu més afrentosa i cruel que la
rebuda dels jueus, no l'abandonem. Acudim
tots al solemne exercici de l'Hora Santa
que, ajudant Déu, tindrà lloc de les 10 a les
11 de la nit del Dijous Sant.
Practiquem-lo amb l'esperit que el prac¬
tiquen les ànimes que de cor es senten ai¬
mants de Jesús i haurem complert un deure
deliciós. El Senyor ens ho pagarà amb divi¬
na generositat.
Josep Samsó Pvre.-P. A.
Màtàn5,-23' de març de 1934.
Matí del Divendres Sant
a la mitja nit: Jcsús és entrat a
casa d'Anàs per ésser interrogat.
a les dues: Jesús comparelx da¬
vant Caifàs, estant-s'hí fins a les qua¬
tre.
de les quatre a punta de dia; Je-
sús és deixat a mans d'una vil solda¬
desca que l'açlapara amb injúries i
cops.
A les sis: Jesús torna a comparèi¬
xer davant el Sanedrí.
de dos quarts de set a les set:
Judas es penja.
A les set: Jesús compareix davant
Pilat.
A les vuit: Jesús compareix davant
Herodes.
a les deu: Jesús torna comparèi¬
xer davant Pilat.
a dos quarts d'onze: Jesús és as¬
sotat i coronat d'espines.
a les onze: Jesús és presentat al
poble. «Ecce Homo».
L'exemplaritat
de ta Setmana Santa
Els homes que ajustaren el calen¬
dari als moviments de la terra i acor¬
daren que cada any es celebressin les
efemèrides en idèntiques dates per tal
de que les commemoracions fossin
més exactes tenien un alt sentit de la
psicologia humana i tractaren encer¬
tadament de regular els nostres sen¬
timents i les nostres necessitats espi¬
rituals. Cada any ens porta uns dies
de diferent significat que ens convida
a la reflexió. I de tots aquests dies
potser la Setmana Santa és la que
amb major fo.ça imposa al nostre
esperit la necesitat de meditar i d'a¬
justar la nostra vida a les normes
d'una moral exemplar.
Generalment la Setmana Santa
arriba amb la P/imavera, quan les
fredors i les tenebres glaçades de
l'Hivern ens abandonen. Una nova
I vida comença a florir en la Naturale-
I sa. S'obren les roses, els prats s'en-
I catifen de verd, tornen els oronells,
■
es fon la neu de les congestes. I el
j gran misteri de la Redempció s'o-
! fereix a la nostra sensibilitat de
creients. Aleshores desfilen davant
nostre els símbols de les grans pas¬
sions 0 de les grans febleses. Tenim,
per exemple, la gesta de Judas Isca-
riot que ens fa pensar en la traïció.
Per trenta diners d'argent va vendre
cl seu Mestre i quan, hipòcrita, vol
amagar el seu delicte amb una pre¬
gunta disfressada de candor, es troba
I descobert per un * Tu dixisti!» acla¬
parador que l'enfonsa en la desespe¬
ració, com molts anys enrera havia
abaltit el fratricida Cain. Heu's ací
la manera com Déu fa répugnants
els traïdors que són el flagell més
! de Crist trobarem que la definició
resulta d'una exactitud impressio¬
nant. I així, sense escatir la veritat
sobre Jesús, sense escoltar cap veu
que pugui iilustrar-los el condemnen
a mort i el ciucifiquen. Si els ha¬
guessin demanat per què assassina¬
ren el Just haurien respost: Perquè
s'atribuïa l'ésser Fill de Déu. I si en¬
cara insistiu a preguntar els fona¬
ments de la negació s'arronsaran
d'espatlles i no sabran què respon-
dre-us. No els queda en llur insensa¬
tesa, el remordiment d'un dubte: si
ho hagués estat el Fill de Déu?...*
Dues febleses es manifesten ben
clares a través de l'Evangeli en què
són relatades les punyents escenes de
la Passió: la del deixeble Pere i la
de Pilat. El pobre pescador de Gali¬
lea, tal com havia previst el seu Mes¬
tre, negà ésser deixeble de Jesús tres
vegades abans de cantar el gall. Ho¬
me senzill i feble cau en la por de
confessar-se seguidor de Jesús de
Nazaret. Recorda després la seva
profecia iplora amargament la culpa
amb un penediment que el redimeix i
l'eleva més tard a ésser la pedra an¬
gular de l'Església. La feblesa de
Pilat, en canvi, és més acusada. Te-
morec de que els jueus el delatin com
encobridor d'un enemic del Cèsar no
té prou valor per defensar Aquell que
li presenten i en el Qual no troba cap
delicte. Davant els crits de les turbes
els el lliura per a que el crucifiquin i
se'n renta les mans. Si hagués estat
un magistrat just hauria salvat Jesús
i hauria refusat amb indignació la
violenta coacció dels jueus. L'egoisme
a dos quarts oe dotze: jcsús és
oûademnat a mort.
de dos quarts a les dotze: jcsús




a mig dia: jesús és clavat a la
Creu. Al cap de poca estona diu:
«Pare, perdoneu-los, que no saben
j el que es fan».
de oos quarts a la una: Jesús
I promet el Cel al Bon Lladre. «Avui
i estaràs amb Mi al Paradís».
I
a aa una: Jesús parla a Maria i a
! Sant Joan. «Ve't aqui la teva Mare.
. Heu"s aqui el vostre fill».
una estona abans de les tres: Je-
sús parla al seu Pare celestial. «Déu
meu. Déu meu, ¿per què m'haveu
abandonat?»




quasi immediatament despres: Je-
sús diu: «Tot és consumat».
moments despres de les tres: jc-
sús crida amb una veu ressonant:
' -Pare, en les vostres mans encoman
i el meu esperit , i mor.
, Grans prodigis acompanyen la se-
' va mort.
I
(Cal advertir que les hores que es
j citen en aquest horari són només
j aproximades).
Després d'això, Josep d'Arimatea i
Nicodemus devallen el Cos de Jesús
i després d'envenar-lo amb faixes de




La muntanya del Calvari que a la tarda del Divendres Sant s'aixeca eii^
el presbiteri de la parroquial de Santa Maria, és un dels pocs exemplars que
resten de l'època del barroquisme litúrgic. Quan el poble perdé el sentit del
cerimonial autènticament litúrgic, i assistí al servei religiós amb actitud pas¬
siva, i s'aillà dé tot contacte amb el culte públic, també restà mut i indife¬
rent respecte el formulari d'oracions i pregàries de l'Església i acabà per a
perdre el sentit del variat simbolisme de les funcions sagrades. Però el seu
sentiment piados volia excitants, records ben sensibles i frapants, i nasqué
el parament espectacular i teatral; el realisme a ultrança. El signe religiós, la
cerimònia i gest litúrgic no deien res a la imaginació del poble. I vinguen
els monuments de teló i perspectiva; els purgatoris aparatosos; les combina¬
cions dé llum, i color, la decoració d'escena; i restà a la penombra i quasi
ofegada la idea i sentiment pietós.
La muntanya del Calvari de nostra ciutat n'es un exemplar. No nega¬
rem que diferents generacions nostres es sentiren vivament impresionades
per la seva contemplació, i que fins tingué un relatiu valor de transmissor de
sentiment religiós, quan el sentit litúrgic del culte per molts era oblidat.
Creiem sincerament, que quan el poble sàpiga apreciar i saborejar el valor
i sentit de les funcions religioses, començarà a desinteressar-se i prescindir
completament d'aquestes exhibicions escenificades, que quan més parien als
sentits menys formen l'esperit.
Dissabte Sant
Soletat de Maria. Unes piadoses
dones: Maria Magdalena, Maria mare
de Jaume, i Salomé, preparen aro¬




a dos quarts de set del capves-
pre del dia 14 de Nissan, 6 d'abril de
l'any 33: Començament de la Cena.
a les vuit: Judas surt del Cenacle.
a les nou: Jesús entia a l'Hort de
les Oliveres.
a les onze: Arriba Judas i Jesús és
pres.
El Calvari que cada anv, a la tarda del Divendres Sant, és aixecat
al presbiteri de la basílica de SaNTA Maria
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diari de mataró 9
Solemnitats Religioses dels 9ies Sants
Santoral
Divendres S^nt.—Sants Joan Climac,
^bat. Degui i Partor, bisbes i Clini.—De-
Juni i abstinència.
Dissabte' Sant.—Sants Àmós, profes¬
sor, Balbina i Corneli, màrtirs i el Beat
Amadeu', duc.—^/75 a migdia.—
Ordres.—Des d'aquest dia fins ei dis¬
sabte, vigilia de Pentecosta, les resa {ei
fPegina ceeii lœtareT^ en Hoc de ¡'«^An-
gelus*.
Cultes
Basílica parroquial de Santa Maria.—
Dijous Sant.—A la tarda, a les sis. Com¬
pletes i Ofici de Tenebres, cerimònia del
jLavatori de peus als pobres i sermó del
Mandatum, amb cants per l'Acadèmia Mu¬
sical Mariana. De deu a onze de la nit,
«olemníssima Hora Santa amb sermó pel
Rnd. senyor Arxiprest.
Divendres Sant.—Al matí, a dos quarts
de set. sermó de Passió; a tres quarts de
deu. Ofici de Pressantificats amb el cant
Passió, de Victòria, per l'Acadèmia Musi¬
cal Mariana, adoració de la Vera Creu
amb col·lecta pels Sants Llocs; processó
al Monument i Vespres. A la tarda, a les
dues, funció de l'Agonia; a dos quarts de
auatre. funció de la Llançada a càrrec de
la Guàrdia d'Honor amb sermó; a dos
quarts de cinc. Completes i Ofici de Te¬
nebres. Al vespre, a dos quarts de set
funció de la Soletat amb sermó; a tres
quarts de vuit, so'emníssima Via-Crucis,
amb el Crist de la Puríssima Sang. aca-
bant-se amb l'adoració de l'imatge.
Dissabte Sant.—Al matí, a les set. Ho¬
res menors, benedicció del nou foc, ciri
pasqual i fonts baptismals, lletanies; a
les 9, Ofici de Glòria amb Comunió Ge¬
neral i Vespres solemnes. Al vespre, a un
quart de vuit, rosari i visita al ^antÍ3sim;
a les vuit. Felicitació Sabatina solemne,
commemorant el centenari de la Ressur-
recció de Crist i de la Joia de la Verge
Santíssima amb cant de la Salve perla
Acadèmia Musical Mariana i del Regina
C aeü pels congregants.
Parròquia de Sant Joan i SantJosep.
Dijous Sant.-»-Vespre. a ies set, solem¬
nes Maitines i Laudes (dit vulgarment ofi¬
ci de tenebres o fasos), can'ades perla
RJa. Comunitat alternant amb el poble.
Divendres Sant.—Malí, a les set, sermó
de Passió; a les deu, missa solemne de
Pressantificats amb el cant del «Passió» i
adoració de la Creu, a continuació es
traslladarà processonalment Nostramo
del Monument a l'altar, per ésser sumit
pel celebrant en la missa de pressantifi¬
cats. Tarda, a dos quarts de tres, funció
de les Set paraules, que seran g'osadea
pel Reverend Dr. Pere JLlehí, Pvre., ca¬
nonge de Solsona. La part musical anirà
a càrrec de l'Acadèm'a Musical Mariana.
Vespre, a dos quarts de nou. solemnissi-
rna Via-Crucis organizada per la Confra¬
ria del Sant Crisi de l'Agonia, portant-se
pel Cos de Portan s del ram de la fusta
la seva devota imatge; adoració de les
Magues de Jesú< Crucificat, sermó pel re¬
verent senyor Ecònom. acabant-se amb
l'adoració de la Vera-Creu i cant del Sta-
bat Maier a tres veus, alternant amb el
poble.
Dissabte Sant.—Matí, a dos quarts de
vuit, benedicció del foc, dri pasqual i
fonts baptismals, lectura de profecies, lle¬
tanies i a continuació solemne missa de
glòria en la qual «intra missam» s'admi¬
nistrarà la Sagrada Comunió, acabant-se
amb el cant de les «Vesp-es». A les sel
del vespre, Corona Carmelitana, estació
el Santíssim i Regina Cœli.
Església de Santa >J/777a.—Dijous Sant.
—Tarda, a dos quarts de quatre, cant de
Maitines i Laudes per la Rda. Comunitat.
A dos quarts de set, funció del «Manda¬
tum», en la qual el Rnd. P. Rector Cons¬
tant Noguera, assistit dels membres de
la Junta dels Antics Alumnes, farà el la-
vatori de peus a dotze nens pobres. Se¬
guidament el mateix P Rector pranuncia-
rà un sermó.aí'iusiu a l'acte,
»> í . . ..--.I •
Divend es Sant.—Matí, a les deu, cele¬
bració de la Missa de Pressantificats amb
el cant del Passió, adoració de la Vera
Creu i Processó d'acompanyament al
Sartissim. Tarda, a la set, exercici so¬
lemne del Via Crucis, acabat cl quai hi
haurà sermó de la Soledat, a càrrec d'un
Rnd. P. de la Comunitat, i al final, reso
dels Parenostres a les Magues i adoració
del Sant Crist.
Dissebie Sant.—A dos quarts de vuit,
funció de l'encesa i bened'cció del foc i
c'el ciri pasqual, cant de profecies i lleta-
nie.s dels Sants; a continuació, missa de
Glòria.
Col·legi dei Sagrat Cor (GG. Maristes
del carrer de Sant Josep).— Divendres
Sant.—Matí, a les set. Ofici de pressanii-
cats i Ad ració de la Vera Creu i proces¬
só al Monument.
Església de ia Divina Providència.—
Dijous Sant.—Tarda, a les tres, lavatori
de la Comunitat: a dos quarts de cinc,
ofici de Tenebres,
Divendres Sant.-A les vuit, missa de
pressantific^ts amb el cant del Passió, i
Processó per treure al Sm. de IMonument.
Dissabte Sant.—Ma í, a dos quarts de
set, benedicció del foc nou, cant de les
profecies, lletanies i rnissa, donant-se la
Comunió als fidels.
Església de St. Jaume de I Hospital.—
Divendres Sant —Matí, a dos quarts de
nou. solemne missa de pressantificats,
amb ado-rc ó de la Vera Creu i processó
des del Monument.
Església de Sta. Teresa.—Dijous Sant.
—Tarda, a les cinc, ofici de Tenebres amb
la cerimònia dels fasos.
Divendres Sant.—Matí, a dos quarts de
9, comenzará el solemnial ofici de pres¬
santificats, amb el cant del «Passió», ado¬
ració del Lignum Crucis I processó des
del Monurhènt. Tarda, a les 5, ofici de
Tenebres.
Dissabte Sant.—Matí. a dos quarts de
vuit, benedicció del foc nçu i solemne
missa de glòria.
Església de l'Assumpta de Religioses
Caputxines.—DWoM^ Sant.—Tarda, a les
quatre, cant de l'ofici de Tenebres amb
let Lamentacions i cerimònia dels fasos.
Divendres Sant.—Matí, a dos quarts de
nou. mis^a de pressantificats amb.el cant
del «Passió», adoració de la Vera Creu i
processó des del Monument. Tarda, a les
quatre, cant de Maitines i Laudes.
Dissabte Sant. — Matí, a les cinc, co-
mençarant les cerimònies litúrgiques i a
dos quarts de vuit, soL mne missa de glò¬
ria amb comunió general.
Església de l'Immaculat Cor de Maria,
—Divendres Sant.—Matí, a dos quarts de
nou, missa de pressantificats amb «Pas¬
sió», adoració de la Vera Creu i proces¬
só des del Monument.
Dissabte Sant. — Matí, a tres quarts de
set, benedicció del foc nou i ciri pasqual,
cant dc profecies i solemne missa de glò¬
ria.
Església de les Germanetes dels Po-
Z>res.—Dijous Sant.—Tarda, a les quatre,
ofici de tenebres. Podrà visi ar se el Mo¬
nument fins a les sis de ia tarda.
Divendres Sant.—Matí, a les sis, missa
de pressantificats i adoració del «Lignum
Crucis» i processó des del Monument.
Dissabte Sant. — Matí, a les sis, ceri¬
mònies pròpies del dia i missa de glòria.
Església de les Religiós is Benedicts
nes.—Dijous Sant.—A dos quarts de cinc,
de la farda, solemnes Maitines i Laudes
i cerimònia dels fasos.
Divendres Sant. — Matí, a les set. ofici
de Presanlificats, adoració de la Santa
Creu i processó, per a treure Nostramo
dei Monument.
Dissabte Sant. — Matí, a les sis, bene¬
dicció del foc nou, ciri pasqual, rés de
les profecies i missa de glòria amb comu¬
nió general, acabant-se amb el cant del
Magnificat.
Església de la Mare de Déu de la Sa¬
lut (Serventes de Maria).—Dijous Sant.—
Tarda, cant del Miserere.
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Si voleu beure xereç-màiaga-mançanillc
i tot de procedència: a la FASSINA del carrer nou, 9
de PressantificatB amb la cerimònia de
Ireure Noslramo del Monumenl.
Eagléaia del Sagrai Cor de Jesús.
(Terciàries Franciscanes). - Divendres
Saní.—Molí, a les 7, missa de Pressanlifl-
cats, amb adoració de la Vera-Creu i ce¬
rimònies del Monument.
Església de la Mare de Déu de Lour¬
des {Germems de la Misericòrdia.—Di¬
vendres Sani.—Malí, a les vuit, missa de
Pressantiflcats amb adoració del Lignum
Crucis i cerimònies al Monument
Dissabte Sant.—Matí, a les sis, cerimò¬
nia del dia i missa de glòria.
Nostra Senyora de fa Llum (Vallde-
mia).— D'jous Sani. — Tarda, a les cinc,
ofici de tenebres.
Divendres Sant.—Matí, a les vuit, ofici
í*e pressantificats, cant del «Passió», ado
ració de la Vera Creu i processó des del
Monument.
Dissabte Sant,—Malí, a les vuit, bene¬
dicció del Foc Nou caní de Profecies i
missa de Glòria.
Església deis PP. Saiessians.—D\]oas
Sant.—Tarda, a dos quarts de sis. Maiti¬
nes i Laudes; a les set, funció del Manda-
lum amb la cerimònia del Lavatori.
Divendres Sant.—Matí, a les vuit, so¬
lemne missa de pressantificats amb cant
del «Passió», adoració de la Vera Creu i
processó des del Monument.
Dissabte Sant.—Mat^ a dos quarts de
»ct, benedicció del Foc nou, cant de Pro¬
fecies i missa de Glòria.
Capella de Sant Simó. — Dijous i di¬
vendres Sants.— Adoració del Sant Crist
de la Marina, exposat a la veneració dels
fidels.
Capella del Sant Srist del Cementiri.
—Dijous, adoració del Sant Crist de l'Es¬
perança exposat a la venerac ó dels fidels.
Divendres Sant.—Continuarà durant el
dia l'adoració del Sant Crist.
Notes diverses
Basílica de Santa Maria.
El Rnd. Sr. Arxiprest ha dictat la se¬
güent exhortació:
Pel que més estimem els cristians, ex¬
hortem als nostres bondadosos feligre¬
sos a celebrar amb la major devoció pos¬
sible tots els importants misteris que re¬
corda la Santa Mare Esg'ésia en la Set¬
mana per Excel·lència Santa.
Per la seva excepcional importància
hem de creure amb fonament que resulta¬
ran esplendidísima, tan per la solemnitat
del actes com per la concorrència que hi
acudirà els Oficis de Dijous i Divendres
Sant, l'Hora Santa del Dijous a la nit i ei
Via-Crucis del Divendres al vespre.
Predicará els sermons d'aquesta set¬
mana el Rnd. P. Frederic de Berga, M. C.
Durant l'ofici de Tenebres no es perme¬
trà l'entrada al temple dels nens i nenes
que no vinguin acompanyats de persona
gran. Estimarem d'aauesla, tingan gran
cura de que hl hagi silenci i quietud en el
temple fins el moment en què el cor doni
el senyal dels fasos.
Durant la cerimònia del Lavatori dels
peus, exceptuant l'ace de cantar-se FE-
vangeli els fidels estaran assentats per tal
de no privat* la vista de l'acte als demés,
i en cas de preferir mantenir se drets, cui-
din de col'locar-se en llocs que no mo¬
lestin a ningú.
L'aigua beneïda s'ent egarà als fidels, a
les 10'50 del D ssabte Saní, al despatx vi¬
carial.
Hom espera del bon sentit dels fidels
que s'abstindran de certes exigències que
a més de multiplicar el treball del reparti¬
dor de cadires,- molesten en gran manera
el públic en general.
Es recorda que les contrasenyes dels
que han entregat plata, no es poden pre¬
sentar al bescanvi més que quan signin
acabats els actes del culte.
En tots els actes que hi prengui part el
poble, hi haurà un clos de cadires lliga¬
des reservades a les noies i senyores can¬
taires. Els joves i homes es col·locaran
al Presbiteri.
Diumenge vinent es el dia assenyalat
per la capta en pro del sosteniment del
Culte i Clerecia.
Parròquia de Sant Josep
El dissabie Sant es donarà la Sagrada
Comunió, «intra missam» i acte seguit el
2ant de les «Vespres».
Eurant l'ofici de Tenebres del Dijous
Sant no es permetrà l'entrada a l'esglés'a
dels nens que no virguin acompanyats
d'una persona gran. Tampoc no es per-r
metra als qui portin bostons i altres ob¬
jectes desdients del lloc.
Les col·lectes dels dijous i divendres
Sants, seran destinrdes a les necessitats
de Terra Santa. La de la diada de Pasqua
per al Foment de Vocacions Eclesiàsti¬
ques.
Diumenge vinent, dia 1 d'abril, es farà
l'aplega mensual manada pel senyor Bis¬
be, peral sosteniment del culte i clerecia.
Lú Funció de
les **Set Paraules**
La Confraria del Sant Crist de l'Ago¬
nia i el Cos de Portants del Sant Crist de
la Bona Mort de la Parròquia de Sant
loan i Sant Josep de Mataró, en prova
d'amor i veneració a Jesús Crucificat, ha
organitzat solemnes funcions les quals
es celebraran en aquella església parro¬
quial el dia del Divendres Sant a la tarda,
baix el següent ordre:
Tarda, a dos quarts de tres: Funció de
Ics Set Paraules.
Primera paraula: «Pare, perdoneu-los
que no saben el que fan». Vinea mea,
(Cor) Pal'Strina.
Segona Paraula: «De veritat et dic, avui
estaràs amb mi en el Paradís». Velum
temoli. (Cor) Palestrina.
Tercera paraula: «Dona, heu's aquí et
vostre fill. Heu's aquí la teva mare». Què
l'hc fet, oh poble meu. (Cor, tenor i nois>
Mas i Serracant.
Quarta paraula: «Déu meu. Deu meu,
perquè m'haveu desemparat». Tanquem»
ad Latronem. (Cor) Victòria.
Cinquena paraula. «Tinc set». Vetllar
prop de Jesús, deixeu-me. (Cor i tenor)
Bach.
Sisena paraula: «Tot està con'umet»,
Ave verum (Cor) Saint-Saens.
Setena paraula: «Pare. en vostres mans
encomano el meu esperit». Caligaverunt
oculi mei. (Cor) Victòria.
Vespre, a dos quarts de nou: Via Crucis
solemne, portant-se pel Cos de Portants
del ram de fusta la devota Imatge del San.
Crist de r,\gonia, adoració de les Lla¬
gues de Jesús Crucificat, sermó i adorar
ció de la Vera-Creu, durant la qual es
cantarà el «Stabat Mater» a tres veus, al¬
ternant amb el poble.
l·lsérmó de les Set Paraules ha estat
confiat a l'eloqüent orador sagrat Rnd,
Dr. Pere Llehi, Pvre., Beneficiat de là
Seu de Manresa.
La part musical anirà a càrrec de l'Aca¬
dèmia Musical Mariana de nostra ciutat,
amb la cooperació del tenor Sr. Mayral,
Per al major bon ordre els seients esta¬
ran ja disposats a comoditat dels fidels,
per lo que es prega s'abstinguin de can¬
viar-los de lloc.
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Hores
diari de MATAKii II
PasQua de Uesuttecció
Entre la primera aurora i l'eixida del sol es verifica meravellosament la
Resurrecció de Jesús. Les santes dones visiten el sepulcre. Pere i Joan hi
corren apressadament. Aparicions de Jesús a Maria Magdalena, als deixe¬
bles cami d'Emaús, als apòstols reunits en el Cenacle. Jesús dóna la pau als
seus deixebles i els confereix el complement del Sacerdoci amb la institució
del Sagrament de la Penitència.
Pdsgüesflorídos
i de sang
Les campanes són al vol i mouen fressa
igual que les simbombes per Nadal,
pel cant de les cançons de profetessa,
temps dels ferrets, dels pífans i tabal.
S'ha trasmudat amb un Nadal de febre
aquell Nadal tot blanc, colgat de neu.
El foc dintre la sang i tot el gebre
Jesús, Nostre Senyor, nostre bon Déu,
patí en el calfred de l'agonia
d'haver de beure el calze plè d'esglai
veié un butxí llord com l'escupia,
penjat damunt del món dintre l'espai
j contemplà uns homes que el mofaven
i experimentà la alè com se li fon
i com els vels del Temple s'esqueixaven.
Per aguantar la Creu, trontolla el món.
Aquest Nadal florit de primaveres
de roses que comencen a esclatar
en veure el sol aixequen polsagueres
de boives d'or, es volen empolvar
com feien les princeses de perruca,
de mirinyac i de ventall gentil.
No té ni Reis, ni el pastor que truca,
però té el romanç formós d'abril.
Nadal de sang guarnit tot de roselles
roges de foc i d'enamorament,
d'espigues d'or sembrades de centelles
que embelleix el prat pel seu arreament.
Pàsqües de sang i glòria de martiri;
triomf damunt la mort i el pecat,
no és blancor de neu, és blanc d'un lliri
que ha perdut, potser, l'humanitat
que passa arrossegant quatre monedes,
que sent cremor al llavi, a l'esperit,
que sent el coll pesat per les cadenes
de veure's condemnat dintre una nit
on s'hi barallen, tots, homes i dones,
í tots volen el bé, la veritat;
però com han volgut poques estones,
quan l'han perdut, tots s'han desesperat
,i no han conegut el goig purissim
d'aquest poder tenir dintre les mans
d'aquest Lliri del cel i sacratissim
que varen acollir aquells infants
aquell diumenge sant, de rams i palmes,
-de branques d'olivera i de llorer;
diumenge com la mar que sent les calmes
de nacres, de reflexes, pel gener.
Aquells infants, només, el coneixien
perquè eren tots blancs i nets de cor;-
i els impurs, només, el maleïen
amb l'odi més pervers que duu el rencor.
Cami d'engúnia ja desfet. La posta
vestida d'or i flama ha senyalat
la Pàsqua més florida. No s'acosta.
La Pàsqua de Jesús, ha arribat.
Per XÔ arreu se senten caramelles,
belar de les primales, dels anyells,
el camp sent la fortor de les graelles
i el poblat el crit de mil fusells.
L'aire és plè d'olors de farigola,
del sol de Pàsqua, es torna més lluent
i el pagès somriu i eixarcola
el seu guaret que besa el firmament
Pàsqües de sang que són ben abillades
de les cançons pintades de color.
A tot arreu hi han enamorades
que han posat les flors al seu balcó.
1 els coloms pel cel formen corones
i giravolten folls, embriagats
i veuen esverades les minyones
amb tots aquells cabells oxigenats,
puix el sarau de Pàsqua com les crida,
igual que per Nadal cEls Pastorets».
Oidà, oidà, gentil Pàsqua florida.
Pàsqües de sang! Sardanes! Clarinets!
Josep Puig 1 Bosch
Tarragona, Pàsqua de 1934.
Aquest número del DIARI DE
MATARÓ es ven al públic al
preu de
2,0 cèntims
Els nostres subscriptors el re«
bran sense augment de preu.
follies
Era el dissabte de Pàsqua que el
jovent sortia a la vesprada a cantar
les caramelles. Les caramelles autèn¬
tiques, les populars, les que no du¬
ien signatura de músic ni lletrat, eren
les que es cantaven pels pobles, les
viles i vilatges. Eren aquelles can¬
çons alegres, baladreres, on dialoga¬
ven eternament els primers i segons
—tenors i barítons—repetint i repe¬
tint les paraules «Pasqua florida»,
«ninetes» i «finestres i balcons».
Ara les caramelles són dirigides
per senyors que tenen batuta i dia-
pasó, a les ciutats, i als pobles i viles
que s'estimen. Els poblets, els que
cantarien les caramelles autèntiques,
enguany, no cantaran: no són prous
per fer dues colles, i una no la faran
perquè uns són d'esquerra i altres de
dreta que és un estat de guerra sense
entranyes. Les caramelles a veus i
amb director competent, veritable¬
ment, guanyen en gràcia artística;
però perden en ingenuïtat—que és
la veritable gràcia dels humils i la
seva joia.
Amb nota o amb sense que el po¬
ble canti les caramelles que la «diada
de Pasqua és diada d'alegria».
Ara caramelles i corrandes i follies
es cantaven junts; així ho havem tro¬
bat en molts pobles.. En principi no
fou així; i, les follies són molt més in¬
teressants folklòricament que la cara¬
mella.
La follia és una quarteta musicada
dedicada a una noia. A Andalusia en
dirien «una copia con música i too»
en espanyol clàssic «una seguidilla»
i' en francès es traduïa «folie»:
el to literari és aquest, gràcia i agu¬
desa. Els joves—concretament el més
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poeta o el més enamorat dels joves—
la componien i hi adaptaven la melo-'
diaestablerta—cada poble tenia la seva
melodia preferent—i abans d'anar »
dormir, feien la ronda, arribaven al,
peu de la casa de la protagonista i la^
cantaven; si tenien èxit l'endemà tot-
el poble la sabia... i el cor de la
agraciada batia d'ales com un ocell.r
D'una sola noia del carrer de Sant:
Pere de Vilassar de Mar en sabeniít
sis follies. Una dona de seixanta anys
d'aquell carrer, ens diu que quan era
molt petita havia conegut la ga-
lantejada que ja era molt vella—de¬
via però, haver estat molt jova i ad¬
mirable.
Ací les transcrivim:
Adéu Carrer de Sant Pere
que ets tan llarg i tan mal pla
no em pagaràs les sabates
que me n'has fet esquinçar.
Adéu Carrer de Sant Pere
que ets tan llarg i tan hermós
tant punt surt el sol hi toca
i per'xo hi han tantes flors.
En el Carrer de Sant Pere
no s'hi faran rpmanins
mentre la Roseta hi sigui
sempre hi passaran fadrins.
Ai Roseta de cal Toti
no siguis tan falaguera
no et pensis trià als fadrins
com figues a la figuera.
Ai tu Rosa de cal Toti
ja te'n pots ben alabar
t'has firat d'una paiella
per fregir-hi el bacallà.
En el Carrer de Sant Pere
una polla rossa hi ha
els fadrins ja l'han voltada
perquè no pugui volar.
A cada follia d'aquestes hi ha al¬
menys una figura o elegància poèti¬
ca. Els dos darrers versos de la pri¬
mera són una perfecta execrado,
d'un despitat. La segona d'un gran
contrast en vers^ la primera i quina
metonímia! La tercera es deliciosa,
els dos primers versos una bella
metàfora, els dos darrers un epifo-
nema. La figuera a que al·ludeix la
quarta follia era plantada al peu de
cal Toti; hi ha doncs una justa com¬
paració. La cinquena és d'una ironia
que voreja el sarcasme—vol dir el
seu promès, la paella?—. La sisena
és la mes prosaica i també té la seva
gràcia.
A Vilassar de Mar són bons.
Esteve Albert
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Xampanys, Vins, Licors, Olis, etc., en totes les seves varietats.
TELÈFON 151
FABREGAS
Successor de l'antiga Casa Recoder - Fundada en 1774
ofereix un extens assortit en
EL MILLOR DELS XAMPANYS eeebeh-E^JEEEE^
Marca propietat de la GASA JOAN BOSCH ^ Santa Maria, 11 MATARÓ
Artldes f2er a 1P Comunió
ets trobaran mott econòmics a
Crespians des de 3 (2tes.
Oep. MarroQuen des de 3'50 fites.
i una bona cottecció d'ñrííctes de THovetat
a tareas baratissíms.
íaA MmmA Riera, nüm. 11
